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¿CÓMO PUEDEN LOS INDÍGENAS ELUDIR LA INTERVENCIÓN ESTATAL?
Anexo
PROGRAMA DE LA CONFERENCIA
CONFERENCIA INTERNACIONAL DEL CIAS (Center for Integrated Area Studies):
“DESPUÉS DEL CONSENSO DE WASHINGTON:
DINÁMICA DE CAMBIOS POLÍTICO-ECONÓMICOS Y
ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS NATURALES EN LOS PAÍSES ANDINOS”
26-27 DE ENERO DE 2007
26 DE ENERO (VIERNES)
Inauguración
Moderador: Yusuke Murakami (Kyoto University)
10:00-10:10 Palabras inaugurales
Koji Tanaka (Director del CIAS, Kyoto University)
Primera Parte: Administración de recursos naturales
1ª. Sesión: Casos del altoandino
Moderador: Yusuke Murakami
10:10-10:50 “Resurgimiento de una tradición incaica: el Chaco o captura de las vicuñas,  y cambio
socio-económico en la sociedad indígena de los Andes”
Testuya Inamura (Aichi Prefectural University)
10:50-11:30  “¿Cómo pueden los indígenas eludir la intervención estatal?: El caso de los Uros en la Reserva
Nacional del Titicaca”             
         Atsushi Murakawa (Kyoto University)
11:30-11:40  Comentarios: Wil de Jong (Kyoto University)
11:40-12:20  Discusión
12:20-14:00  Almuerzo
2ª. Sesión: Casos de la Amazonía
Moderador: Tetsuya Inamua    
14:00-14:40  “La economía política de la gestión de recursos naturales en Bolivia: la emergencia de nuevas
visiones, actores y desafíos” 
Pablo Pacheco (Center for International Forestry Research, Bolivia)
14:40-15:30  “Instituciones contra actores: La reubicación de agendas forestales en el norte amazónica
boliviano”
Wil de Jong (Kyoto Univesity)
15:30-15:50  Pausa
15:50-16:30  “Administración voluntaria e involuntaria de los recursos naturales en bosque pruvial tropical:
vista de perspectiva de la economía humana de los nativos amazónicos”
Yoshiki Kobayashi (Hosei University)                              
16:30-16:40 Comentarios: José Blanes (Centro Boliviano de Estudios Multidisciplinarios)
16:40-17:20 Discusión
18:00-       Recepción
Atsushi Murakawa
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27 DE ENERO (SÁBADO)
Segunda Parte: Nuevos desafíos de la política y economía
3ª. Sesión: Nuevas tendencias en las relaciones internacionales
Moderador: Hisanori Futamura (Nagoya University)
10:00-10:40 “La region andina en el siglo XXI: entre el hegemonismo de Estados Unidos y los ‘Vientos
del Sur’”
         María Consuelo Ahumada Beltrán (Pontificia Universidad Javeriana, Colombia) 
10:40-11:30 “Anti-americanismo y la diplomacia de Presidente Chavez”
         Atoo Tomita (Yokkaichi University)
11:30-11:50 Comentarios: Noriko Hataya (Sofia University) y Yusuke Murakami
11:50-12:20 Discusión
12:20-14:00 Almuerzo
4ª. Sesión: Política y economía en encrucijada
Moderador: Wil de Jong
14:00-14:40 “La economia politica peruana en la era del neoliberalismo: 1990-2006” 
Efraín Gonzales de Olarte (Pontificia Universidad Católica del Perú)
14:40-15:20 “Del Consenso de Washington a la Asamblea Constituyente: crisis social y politica en Bolivia”
José Blanes (Centro Boliviano de Estudios Multidisciplinarios)
15:20-15:40 Pausa
15:40-16:20 “Partidos políticos de Bolivia, Ecuador y Perú: un estudio comparado”
Yusuke Murakami 
16:20-16:40 Comentarios: Tsuyoshi Yasuhara (Nanzan University) y Shigeo Osonoi (Tsukuba University)
16:40-17:20 Discusión
17:20-17:30 Palabras finales: Wil de Jong y Yusuke Murakami
